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Madrid, 18 de septiembre de 1943.
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Número 211.
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
EFATUR4-5: DE INS'.111.1. UCCIUN
r
Oposiciones.—Orden (k1 16 de „septiembre de 1943 por la
que son admitidos a examen
• para ingreso en el Cuer
po Je Intendencia de la Armada los opoHitores que se
relacionan.---Pág. 1.194.
Otra de 16 de septiembre de 1943 por la que son admi
tidos a examen para ingreso ;en él Cuerpo de Sani-.
dad de la Armada los' Opoisitores que se relaciona11.—
Páginas 1.194 y r.195.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR D. LA ARMAD.4
INSPECC IÓN GENERAL. DE INFANTERÍA DE MARINA
Ascensos. Orden 12 de septiembre, de 194:3 por la
111e .se asciende al empleo inmediato al Capit(in de la
Escala Compliementaria de Infantería de 1VIarilia don
Ramón Sánphez 1.195.
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos.—Orden de 15 de s'ePtiembre de 1943 por
Jaque se nombra Vocal de Tiro de la Base Naval dz1
Canarias al Capitán de .Corbeta (A) D. Manuel Seijo
López.—Rágina 1.195.
••■
o
Wit
e
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 15 de sep
tiembre <le 1943 por la que se dispone pase a formar
Parte del Cuerpo de Subofici1et el Mecánico se2..-undeo
D. Ramón Moreda Doxén. Pág. 1.195.
RetiroÑ.—OrdPn. de 15 de s2ptiembre dé 1943 por la que
se dispone pase a la Situación de "retirado" el Au
xiliar de Intervención D. Lulu. Guarch Rojano.—Pá
ginas.1.195 y 1.196.
•
Desmovi1ización.--7-Orden de 15 de sei)tiembre .(le 1943 por
la que se concede la desmovilización al Escribiente de
segunda, pr-ovisional, de la Maestranza de Arlizenale
D. Francisco Alfonso Arriaga-.—Pág. 1.196.
4Situac1one8.---Ord4.ms de 15 de septiembre de 1943 por la
que 8,1_ dispone vuelva a la situación de -activo" el
Auxiliar ,de Oficinas de la Marina. Civil D. Agustín
Fernández Pery.---Páz. 1.196.
Destbios.—Orden de 16 Septiembre dé 1943 por la
que se dispone. pase destinado al Estado Mayor de lá
Armada el Capitán de Navío (G) D. Jerónimo Busta
mante de la Ifoeha.—P. 1.196.
Otra de 16 de septiembre de 1943 por la que ge nombra
'Comandante del crucero Canarias al Capitán de Na
vío (A) D. Santiago Antón Roas.—Pág. 1.196.
REQUISITORIAS
EDICTOS
o
1
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O:E?,1:Dirk's
JEFATURA DE INSTRUCCION
Oposiciones.-Como resultado de la clasificación
de instancias para las oposiciones 'a ingreso en el
Cuerpo de Intendencia de la Armada, convocadas
por Orden ministerial de 2i de junio de 1943 (MA
RK) OriciAL núm. 138), son admitidos a examen
los opositores que a continuación se indican, con
expresión del número que le,: ha correspondido en
él sorteo verificado en este Ministerio:
3
1. Don Antonio Varela Cheda.-Documentación
incompleta. _
Don Felipe Gutiérrez Pérez.-Documentación
incompleta.
3. Don .juan Be-rnabéu Domenech.
4. Don José Antonio Campó). Fernández.-Do
cumentación incompleta.
5. Don Leopoldo Blanco Traba.
6, Don- Angel Roselló Martí. - Documentación
Incompleta.
7. Don Ramón- Prado Noguesira.
8. Don Antonio González Sáez.
9. Don José .María Barón González-Tablas.
lo. Don Antonio 1\Ionroy Alvarez.
Don Javier Aguirre de Cárcer López de Sa
gredo.
12. Don José Manuel Freire Conde..
13. Don Juan García Roca.
14. Don Fernando Suanze§ Suanzes.
15. Don Angel Balmaseda Amelivia.-Documenta
ción incompleta.
16. Don Pedro Vez García. -Documentación in.
. completa.
17. Don Rafael Montojo Salinas.
18. Don Gonzalo de los Santos Martínez-Anibarro.
Documentación incompleta.
19. Don Fernando Zarrabeitia Edilla.
20. Don Ramón García Gisbert.
21. Don Adólfo iiguel Esteban.
Don José Antonio Prurionosa Burguet.
23. Don Ricardo Iglesias-C.ssel Lizana.
24. Don Alejandro Pidal Vélez.
25. Don_ Miguel Guilloto Uhthoff. Documenta
ción incompleta.
26. Don Pablo Bernardos de la Cruz.
27. Don Eugenio Megía Morero.-Doc-umentación
incompleta.
98. Don Rafael Molina López-..
29. Don- Joaquín Prats del Campo.
30. Don José Ma.ría Sánchez-Ocaña Vi-era.
31. non Antonio Nadal Romero.-Doaniientación
incompleta.
-
Don Enrique Ramón Godínez Monllor.
Don Fernando Sanz Aponte.
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Número 911.
Don Manuel María Blas Ossorio.-Documen
- tación incompleta.
Don José María Matres Ruiz.
Don Manuel •Guimerá. Beltri.
Don Luis Fernando Enamorado Pascual.
Don Rafael Alvargonzález Leste.
Don Carlos Boado González Llanós.
Don Juan Angel Morales A g-uilar.-Documen
tación incompleta..
Don Federico Rod-ríguez Cayuela.
Don Eusebio Figols Calvo. - Documentación
incompleta.
Don Alfonso Hernández García.- Documen
tación incompleta.
Don Luis Fernández de Valderrama Luis. --
Documentadón incompleta.
Don Rafael Viniegra Velasco.
Don Pedro Duarte 14.1.1ureano.-Documentación
incompleta.
Don i\ntonio Ristori.
Don Jaime J. -Estades Joy.
Don Salustiano Fernández Aparicio.
Don Francisco Baturone Giménez.
'Don Manuel Pantín- Lorenzo.
Don Emilio Mesa Galán.
\Don José Manuel Costell 4.klvargonákz.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la jefatura
de 'Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuvo -
requisito no serán admitidos a examen.
Los opositores no admitidos deberán retirar del
Secretario del Tribunal de exámenes la documen
tación presentada, entendiéndose que renuncian a
ella de no hacerlo así.
Madrid, 16 de septiembre de T943.
.N101:ENO
F,xcmo. Si-. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del. Caudillo.
Sres. ...
Oposiciones.-Clasificadas las -instancias para to
mar parte en las oposicione a'ingreso en el Cuerpo
de Sanidad de la Armada, convocadas por Orden
ministerial de 6 de mayo de 1943^ (D. O. núm. Io3),
quedan admitidos a los ejercicios reglamentarios los
opositores que a contiiluación se mencionan, con ex
presión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado: en este Mitisterio:
1. Don Manuel González Ibáñez. Documenta
ción incompleta.
2. Don Francisco Vivar Marín. •
3- Don Raimundo Durán Linares.
4. Don Adolfo Derqui Ruiz.
Don Antonio Aznar García Tudela.s.
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6. Don José Otero del Palacio..
7. Don Antonio Alvarez Morujo. Documenta--
ción incompleta.
Don j osé María Limém Miguel.
Don Francisco Fernández Solsonl.
Don Nicolás Llobregat 'González.
Don Ricardo Carrero Fernández.--:-Documenta
ción incompleta.
12. Don Vicente.I:luna Pérez. Documentación in
- completa.
13. Don Felipe Arquero Martínez.
14. Dop Fernando/ Corcostegui Docu
• •mentación incompleta.
Don Julián Espinosa de los 1VIonteros -Rojo
Documentación incompleta.
16. Don *Santiago Cifuentes tanga.
1 7. Don Martín de Pablos Cubo.
18. Don Antonio' Vázquez Domínguez.
19. Don. Vicente Vilar de la. Peña.—Documen
ción incompleta.
20. Don Carlos Mendoza Fernández.
8.
9.
Io.
11.
15.
ta
Los solicitantes que figuran en la relación ante
rior con, documentación incompleta deberán remitir
con urgencia los documentos que faltan a la Jefe
tura de Instrucción del Ministerio de Marina, sin
cuyo requisito no serán admiticlos a examen.
Los opositores no admitidos deberán retirar del
Secretario del Tribunal de exámenes la documenta
ción presentada, entendiéndose que renuncian ,a ella
de no hacerlo así.
Madrid, 16 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. General Tefe de los Servicios de Sanidad.
Sres. ...
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
.iscensos.—Por corresponder al ascenso la. vacan
te producida en el empleo de Comandante de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina, al
pasar a la situación de "reserva", por edad, en 21 dé
agosto último, el Comandante de la misma D. Ra
fael Romero Torres, se promueve al empleo inme
diato al Capitán de la citada Escala, D. Ramón Sán
chez Gelos, quien se escalafonará entre los Coman
dantes D. Crisanto Gutiérrez Trujillano y D. Be
nito Domingo Carballeira, con' antigüedad de 9 de
junio de 1939, correspondiente a la del último de
los Jefes citados, y efectos' administrativos a par
de 1.° del mes actual.
Madrid. 1 2 de septiembre 1943. MORENO
tir
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. General jefe Superior, de Contabilidad.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
fl
SERVICIO DE PERSONA L_
Nombramicyitos. Sé nombra Vocal de Tiro de
Base Naval de Canarias al Capitán de Corbeta (
don Manuel vSeijo López.
Madrid, 15 de septiembre de 1943-
jd
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
vál de Canarias y Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal.
MOREN(
la
A)
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—De conforml
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, y como comprendido en el
apartado g) cid artículo 25 transitorio de la Ley de
25 de noviembre de 194.0 (D. O. núm. 280, pasa
formar parte de dicho Cuerpo, como Mecánico "le
gundo, graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar
segundo de Máquinas D. Ramón Moreda Doxén,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente., sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el articulo 31 de la misma Ley que
puedan corresponderle, debiendo escalafonarse entre
los de igual empleo D. Ramón Dorrego Fernández
v D. Mariano Zapata Manzanares.
Madrid, 15 de septiembre de 1943.
MOREÑO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo, de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior d?
Contabilidad.
Retiros.—En virtud de instancia formulada por el
Auxiliar de Intervención D. Luis Guarch Rojano,
v de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, queda sin
efecto su solicitud anterior de ingreso en dicho Cuer
po y- pasa a la situación de 'retirado", con arreglo
a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940
e
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(D. 0. núm. 1.67),• como comprendido en el artícu
lo 24 de la de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero I 280).
:Madrid, 15 de septiembre de '943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaníento
Marítimo ele Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Seúvicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Desmovilizacióifr. A petición del interesado se
concede la desmovilización al Escribientt de segun
da, provisional, ele la ,Maestranza de Arsenales don
Francisco Alfonso Arriaga, el cual, con esta fecha,
causa baja en la Armada, quedando en la situación
militar que por su edad le corresponda. -
..\ftelrid, 15 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. -Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Sititaciiones.—Se dispone quede sin efecto la Or
den ministerial de 27 de junio último (D. 02-nú
mero 144) y que el Auxiliar de Oficinas de la Ma
rina Civil D. Agustín Fernández Pery vuelva a la
situación de "activo", pasando a desempeñar los s'el--
vicios de su clase a la,Amdantía Militar de' Marina
de San Fernando. ' •
Madrid, 15 de septiembre de 1943.
MORENO
--,x-cmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio Cle
Personal, Comandante General del Departamento
Marítimo de. Cádiz y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que al cumplir en 24 cid
actual las condiciones reglamentarias para el ascen
so el Capitán de Navío (G) don Jerónimo Busta
mante de la Rocha cese en el mando del crucero Ca
narias, una vez que sea relevado, y pase destinado
•al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de septiembre de 1943.
- MORENO
1
Excmos. Sres. Almirante Jefe del- Estado Mayor
de la Armada, Alinirante Jefe de la jurisdicción
- Central.' Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal v Comandante General de la Escuadra.
Número f211
Destinos. Se nombra. Comandante del crucero
Canarias al Capitán de Navío (A) don Santiago Antón Rozas, que Cesa en la Jefatura de Instrucción.
Este destino se 'confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de septiembre de 1943..
MORENO
Excmos. Sres. Almirante. Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante ,General de la Escuadra y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
REQUISITORIAS
Don Gabriel Pieras/Pons, Teniente de Navío asimi
lado, 'con destino- en. la Comandancia Militar de
--Marikná de Málaga, juez instructor de la causa nú
mero 15b de 1943, _que se sigue contra- Martín jáu
regui Yalo, por deserción mercante del vapor.
Monté Naronco, en el puerto de Buenos Aires.
Por la presente se llama, cita y empfaza a Martín
jáuregui Yalo, .natural de Larrabezua (Vizcaya), hijo
de Miguel y bomi liga, dé veinticuatro afios de edad,.
de profesión Marinero, inscripto) de Marina con .el
número 755/T938 de sujetos al Servicio, de Viz
caya, para que •en el plazo ele noventa días, a par
ti• de la publicación .de esta requisitoria, .se presente
en este
• (uzgado bajo aj)ercibimiento que, de no ha
:cerio, será declarado en rebeldía.
Al propio tiemperse ruega y encarga a todas las
Auto.fielades y .Agentes 'de la misma para que pro
cedan a la busca y captura del expresado individuo,
y„-caso de que sea habido, su ingreso en la prisión
provincial, a disposición de este Juzgado.
- Dado en Málaga a 6 de septiembre dé 1943. El
tle7." instructor, Gabriel Pierus.
EDICTOS
Don Ginés García de Paredes y Benzano, Alférez
de Navío de la.R. N., Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Cornie.
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre 1940
(D. O. núni. 3o5) y 2.5 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 48), quedan declarados nulos y sin valor los
sdocumetos extraviados que á continuación se ex
presan, pertenecientes al inscripto de este Trozo
José MourelIe Pombo, folio 16/933 de inscripción,
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega. de ellos a jas Autorida
des : Libreta y Cédula de Inscripción Marítima. _
Corme, 28 de mayo de T943. — El Ayudante de
Marina., ,Giliés García de Paredes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
